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fija	 a	 los	 países	 latinoamericanos	 como	meros	





LA UNIVERSIDAD: PRODUCTORA DE CONOCI-
MIENTOS
A	 estas	 alturas	 la	 evidencia	 acerca	 de	 la	
enorme	 influencia	 que	 los	 buenos	 sistemas	de	
educación	universitaria	ejercen	sobre	la	compe-
titividad	y	el	desarrollo	económico	de	los	países	







































































III. Otros 141,1 155,3 10,1

































de	 las	más	 bajas	 de	 la	 región	 y	 bastante	más	
rezagada	 respecto	 a	 países	 como	Brasil,	 Cuba,	





















































































































Other countries Latin America & Caribbean
Fuente:	BID,	2006.																										(*)	I+D	como	%	del	PBI:	Perú	0,15
Gestión en el Tercer Milenio, Rev. de Investigación de la Fac. de Ciencias Administrativas, UNMSM (Vol. 10, Nº 20, Lima, diciembre 2007).
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favorecer la creación de conocimiento y de ideas, 
así como llevar a cabo un eficiente uso y distribu-































sistema	universitario,	es el fomento del espíritu 
emprendedor y la regeneración empresarial. 
Ello	implica,	en	primer	lugar,	propiciar	reformas	
de	 los	 planes	 de	 estudio	 para	 incorporar	 en	
ellos	asignaturas	de	management	y	de	planes	de	
negocio,	y	en	segundo	 lugar,	es	posible	mejo-
rar	 la	 calidad	de	 las	 empresas	 a	 través	de	 esa	
transmisión	 del	 conocimiento	 hacia	 ellas	 para	
fortalecer	el	 capital	humano,	 input	 esencial	en	
la	economía	actual.	
La	contribución	de	las	universidades	para	empren-
der	 el	 crecimiento	 económico	 está	 tan	 avalada	

































empresarial,	 es	 necesaria	 la	 adopción	 de	 nue-
vos	estilos	de	gestión,	 lo	que	exige	superar	los	
viejos	 paradigmas	 de	 dirección	 universitaria	 e	
incorporar	criterios	de	evaluación	de	su	compor-
tamiento	distintos	a	los	actuales.	La	integración	










































qué	 sentido	 tienen	cuando	no	contamos	con	 lo	
























2,00.	Se	puede	acorta	esta	brecha	con más empleo 
o con productividad,	pero	hay	países	donde crecen 
el empleo y la productividad	 simultáneamente:	
Los	ejemplos	de	Estados	Unidos,	Noruega,	Irlanda	
y	Holanda	son	ilustrativos.	Para	que	aumenten	las	

















éste	 en	 innovación	 y	 ésta	 en	 crecimiento.	
Transformar	conocimientos	en	innovación	no	
es	fácil.	La	educación	es	el	principal	factor	que	
hará	posible	 esta	 transformación,	 siempre	 y	












los	activos	del	 sector	de	 las	 tecnologías	de	 la	
información	y	el	 conocimiento	 (TIC)	 (software, 
hardware	y	telecomunicaciones),	son	los	motores	
del	crecimiento	de	la	productividad	más	que	las	

















2.		Véase	ONTIVEROS,	E.	(2006).	Conocimiento para competir. 
Revista Economía Española.	Pág.	21-25.
3.		En	 los	 últimos	 veinte	 años	 no	 hay	 ninguna	 economía	





para	 el	Desarrollo	 (PNUD)	 el	 peligro	que	 significaba	 el	
auge	y	la	expansión	de	los	países	asiáticos,	principalmente	
China	e	India	para	América	Latina	y	el	Caribe.
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